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s.e.	 Parmi	 d’autres	 considérations	 principales	 se	 trouvent	 la	 croissance	 de	 la	 rente	
associée	à	partir	de	 la	modification	de	 la	politique	nationale	de	change	en	2002	et	
de	 l’augmentation	des	prix	des	 énergétiques,	 la	participation	des	producteurs	dans	
la	captation	de	la	rente	durant	la	période	1993-2003,	l’augmentation	de	la	part	de	
la	 rente	appropriée	par	 l’État	national	 et	 les	 consommateurs	de	par	 l’établissement	
de	 rétentions	à	 l’exportation	de	 la	 ressource,	et	 le	manque	d’objectifs	de	durabilité	
énergétique	dans	la	distribution	secondaire	de	rente	réalisée	par	l’État	national.
Mots clés : politique	énergétique,	rente,	distribution	de	la	rente.	
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Resumo
Neste	trabalho	se	apresenta	uma	discussão	teórica	do	conceito	de	renda	na	literatura	

































































LA LiteRAtuRA económicA cLásicA y LA RentA2









































































































































































































































































Costs, Finding Costs,	incluyendo	a	veces	los	Development Costs,	en	lugar	de	pre-
sentar	datos	de	Exploration Costs.	Sobre	la	base	de	las	definiciones	provistas	an-



















































































Gráfica 2. Evolución del precio spot del wti fob
Fuente: Elaboración en base a información de iea-doe. 
Gráfica 1. Evolución de la renta hidrocarburífera
1993-2007
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Gráfica 3. Distribución de la renta conjunta entre los principales actores de las cadenas hidrocarburíferas 
1993-2007
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Cuadro 1. Principales grupos y empresas en el sistema energético argentino
Año 2009
Grupo
Cadena Eléctrica Cadena Petrolera Cadena Gasífera
Generación Distribución Producción Transporte Refinación Producción Transporte Distribución
AES * (15.11%) *
PAMPA HOLDING * (11.59%) *
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Cuadro A3. Distribución de la renta
Periodo 1993-2007
Año Productor Consumidor Estados Provinciales  Estado Nacional
1993 60.19 19.69 5.24 14.88
1994 38.72 17.17 27.62 16.49
1995 46.64 10.54 28.87 13.95
1996 50.31 7.29 29.34 13.07
1997 50.93 6.88 29.34 12.85
1998 44.25 12.24 28.92 14.59
1999 49.16 8.82 28.53 13.49
2000 54.32 4.76 28.46 12.46
2001 52.13 6.79 27.92 13.16
2002 148.66 -89.92 11.21 30.05
2003 134.88 -79.63 17.76 26.99
2004 49.57 20.16 19.44 10.83
2005 44.23 27.11 18.14 10.52
2006 45.24 29.28 14.94 10.54
2007 41.20 36.04 12.16 10.60
Fuente: Elaboración propia.
